

































































































































































Sing, Let's Chant Presentlyapart
fromtrainingbothpre-andin-serv-
iceESL(EnglishasaSecondlan-
guage)teachers,Grahamorganises
children'sconcertswiththeaimof
bringingcomfortochildrenwho
needit most.
Sherecallshowshefeltwhen
sheheardthelinesofachildafter
9/11(theSept11,2001attacksin
theUnitedStates)"lookteacher,
thebirdsareonfire!"All proceeds
ofherconcertsand"JazzBahy"-
CDsalesarein factdonatedto
Ashinaga,aJapanesecharityfor
childrenaroundtheworldwho
havelosttheirparentsinwaror
otherdisasters.
"I havegottensomuchjoy from
childrenaroundtheworld.Thisis
mysmallwayofgivingsomething
back."
Grahamsaysthattherealsource
ofhercreativityisherinterestin
herstudents.
"Themagicis in thestudents.I
tryveryhardtoshowtheteach-
ershowto dothat,howtogetthe
magicfromtheclass.Youcreate
yourclassfromyourstudents,by
findingoutwhotheyarethrough
poetry,throughstorytelling.You
havetoopenthedoorforthem."
It isthequalityoffindingjoyin
whattheydoandwantingtogive
backthatmakespeoplelikeBloom
andGrahamabletoinspireandmoti-
vateotherswholistentothem.They
will beattheconferenceandthisis
oneconferenceyoushouldn'tmiss.
ICELT2013isorganisedby
UniversitiPutraMalaysia ndELS
LanguageCentres,Malaysia.Other
featuredspeakersarePaulCookson,
theonlypoettowintheNational
ReadingHeroAward;JanBlakewho
is oneofEurope'sleadingandsto-
rytellingconsultantotheNational
Theatre,theLondonPhilharmonic
OrchestrandtheBatterseaArts
Centre;StanCullimorewhocom-
posesmusicandsongsforchildren's
televisionincludingNickelodeon
andotherwell-knownspeakerslike
AlanMaley,AndrewWright,DrNS
PrabhuandPearllyChua.
Formore information,e-mail
icelt3@gmail.com or'icelt@icelt.com.
myor logontotheICELTwebsite
www.icelt.com.my
